











































On Aug 1, 2016, at 15:07, Anggraini, Anita (KPC) 
<Anita.Anggraini@kpc.co.id> wrote: 
Dear Mas Mbarep, 
  
Terlampir adalah surat penerimaan dari PT. Kaltim Prima Coal untuk permohonan Tugas 
Akhir anda yang dischedulekan mulai tanggal 08 Aug-30 Sep 2016. 
Selanjutnya silahkan memproses Surat Keterangan Sehat Dokter, hasilnya silahkan 
dikirimkan via email bersamaan dengan copy KTP & KTM sesegera mungkin. 
Proses verifikasi Surat Ket. Sehat akan memerlukan waktu 2-3 hari kerja, hasilnya akan 
saya informasikan sesegera mungkin untuk detail kegiatan selanjutnya. 
  
  
Anita Anggraini | PT. Kaltim Prima Coal | Learning & Development Dept. 
0549.52.5982 | 0549.52.1528 | Email : Anita.Anggraini@kpc.co.id 
KPC VALUES : EXCELLENCE|INTEGRITY|TRANSPARENCY|AGILITY|EMPOWERMENT|TEAMWORK|CARE 
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 Email penerimaan untuk melaksanakan penelitian oleh P.T KPC beserta 
syarat-syarat yang harus di penuhi 
